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MOTTO : 
 
 
 
             
        
 
Maksudnya : 
Dan semua kisah dari rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah       
kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini 
telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi 
orang-orang yang beriman.  
                                                                                     Surah Hud (11) : 120 
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ABSTRAK 
 
Kajian ini adalah mempelajari sejarah dakwah Nabi SAW, maka akan didapati pelbagai 
metode dakwah yang diguna pakai oleh beliau, dan diantara metode dakwah itu adalah 
melalui kisah. Objektif daripada kajian ini ialah untuk mengetahui metode dakwah Nabi 
Muhammad SAW dalam penerapan akhlak. Untuk mengenal pasti penggunaan uslub kisah 
dalam gaya persembahan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mengetahui hadith-hadith 
yang mengandung metode kisah dalam penerapan akhlak  yang terdapat dalam  Sahih  
al-Bukhari. Untuk mencapai keputusan kajian, penulis mengguna metode kajian bahan-
bahan bertulis, keputusan fikiran dan hujah-hujah pemikir (Library Research). Dalam 
menyempurnakan kajian ini, penulis akan menggunakan dua metode utama iaitu: 
Metode pengumpulan data dan metode analisis data. Antara keputusan yang diperolehi 
ialah dakwah dengan kisah mampu menanamkan pendidikan al-akhlaq al-karimah, 
kerana dari keterangan kisah-kisah yang baik itu dapat meresap ke dalam hati nurani 
dengan mudah dan baik, serta mendidik dalam meneladani perbuatan baik dan 
mengelakkan dari perbuatan buruk, kisah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad saw 
ialah kisah tersebut diperdengarkan daripada pelbagai usia, dan diriwayatkan oleh para 
sahabat dan juga sahabiyat. isi tempahan Baginda SAW bukan setakat satu warna. 
Namun meliputi banyak mesej, merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis presents a historical study on various methods that Prophet Muhammad 
Peace and Blessings be Upon Him (PBUH)) used in preaching Islam. One of these 
methods is the preaching through stories or narrations. The objective of this study is to 
determine the position and the significance of this type of preaching, and to identify the 
exact use of this preaching style of the Prophet (PBUH) and the hadiths, which describe 
the applications of this method in preaching moral values as found in Sahih Al-Bukhari. 
In order to achieve the objectives, the author conducted literature review on various 
writings, thoughts or hypotheses and argumentations of many scholars in descriptive 
and analytical forms. Furthermore, the author used two main methods, namely data 
collection method and data analysis method. The study finds that the Islamic preaching 
through stories or narrations can effectively instill moral education (Al-Akhlaq Al- 
Karimah) as the stories can reach one’s conscience and educate oneself through 
examples of good deeds and through forbidding bad or unislamic conducts. The stories 
used by the Prophet (PBUH) are stories which can be understood by various ages. The 
stories were narrated through his (PBUH) male and female companions, and contain 
many topics including Oneness of God (Tawhid), worshipping Allah (Ibadah) and 
Islamic teaching on moral values. 
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